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The Life & Letters of  Gavin Hamilton  (1723-1798) propose à ce  jour 
l’étude la plus complète dédiée à Hamilton et apporte un nouvel éclai-
rage sur sa carrière en mettant en lumière ses différentes activités et non 
seulement son travail de peintre d’histoire. Cet ouvrage s’adresse plus 
particulièrement aux dix-huitièmistes, aux spécialistes de Hamilton, du 
Grand Tour et aux historiens de l’art. Toutefois, les biographies des cor-
respondants de Hamilton et le glossaire figurant dans le premier volume, 
ainsi que les nombreuses notes de bas de page donnant, entre autres, 
des précisions sur le contexte historique et sur les objets et œuvres d’art 
mentionnées dans les lettres, rendent cet ouvrage accessible aux lecteurs 
non spécialistes.
